


















Particularmente,  se  busca  que  estos  informes  incluyan  proposiciones  que  favorezcan  el  diseño  y 
aplicación de  líneas de acción específicas, contemplando  la  identificación de actores e  instituciones 
involucrados  y/o  el  establecimiento  de  los  escenarios  contextuales  que  permiten  el  logro  de  los 
objetivos y resultados esperados. 
 
El  informe  debe  ser  trasmitido  en  un  lenguaje  claro,  conciso  y  amigable,  en  lo  posible  sin  citar 
autores  ni  otros  trabajos,  orientado  a  que  su  lectura  resulte  fácilmente  comprensible  para  un 
conjunto de lectores diversos, amplio con distinta formación: investigadores, políticos, funcionarios, 
militantes y público en general. El PLA debe ser un texto auto contenido y NO debe remitir al informe 





























El  estudio  abarco  una  serie  de  elementos  relacionados  con  el  proceso  de  urbanización  que  la 




Es  evidente  el  aumento  de  una  serie  de  asentamientos  informales,  partiendo  del  proceso  de 
urbanización Managua experimentó a partir de los años 90, donde la división social del espacio y 





La  urbanización  desigual  que  se  ha  dado  desde  los  años  90  con  la  llegada  de  los  de modelos 







Es  interesante  reflexionar  sobre  las  desigualdades  en  el  ámbito  urbano  desde  la  perspectiva 
política,  ya  que  sin  duda  alguna  la  ciudad  es  campo  político  por  excelencia,  donde  la 





de  Managua,  la  experiencia  en  este  ámbito  indica  que  es  posible  modificar  las  acciones  que 
actualmente  se  desarrollan  o  bien  poner  en  práctica  innovaciones, mediante  nuevos  tipos  de 
acciones a fin de lograr mayores grados de equidad socio‐territorial en nuestras ciudades. Algunos 









asentamientos  humanos  espontáneos  e  informales  que  actualmente  pasan  los  300  en 
asentamientos progresivos o barrios, mejorando  la  infraestructura,  los  equipamientos  y  las 
  
 
viviendas.  Si  las  condiciones  ambientales  hacen  inevitable  el  traslado  de  población 
(asentamientos en zonas inundables, no aptas para habitar, etc., como es el caso de una parte 
del  barrio  La  Candelaria  por  su  cercanía  al  lago),  debería  procurarse  que  las  nuevas 
localizaciones  sean en el  interior de  la  trama urbana  y en  zonas en  las que  se  favorezca  la 
mixtura con personas pertenecientes a otros grupos sociales.  
 Asimismo, si el objetivo de  las políticas públicas sociales y urbanas es contribuir a superar  la 
exclusión social, por eso en el caso de Nicaragua y especialmente el de la ciudad de Managua 







Se sugiere  la  formulación de una serie de políticas y acciones para aminorara  las desigualdades 
urbanas y sociales existentes en la ciudades de Nicaragua;   
 
 Políticas de  integración  socio‐urbana: para  los  segmentos de  la población pobre, buscarían 
reducir  la  concentración de  estos  sectores  en determinadas  áreas de  la  ciudad  (Zonas que 
presenten algún  tipo de riesgos, amenazas o carezcan de servicios básicos,  infraestructura y 
transporte), ampliando  la  integración  y  la dispersión espacial de ellos por  todo el  territorio 
urbano. Por su parte los grupos medios y altos, las acciones inducirían el desarrollo residencial 
en  nuevas  áreas  de  la  ciudad,  pero  mediante  fórmulas  alternativas  a  los  residenciales  y 
condominios  cerrados,  herencia  inconveniente  de  las  actuales  formas  de  actuación  del 
mercado inmobiliario, los cuales son predominantes en Managua, y van en aumento cada vez 
más acelerado. Como alternativa a  las murallas, hay muchas otras  formas de crear zonas de 




 Sistema  de  planificación  para  ciudades  sustentables:  tendrá  como  principal  objetivo  una 
nueva  modelación  del  paisaje  físico  de  la  ciudad  favoreciendo  mejores  condiciones  a  la 
integración  urbana  y  social  de  la  población,  mediante  la  mezcla  del  uso  del  suelo  y  la 
consolidación  de  equipamientos  e  infraestructura.  Por  ejemplo,  se  podrían  adoptar  cuotas 
mínimas  de  vivienda  social  por  barrios.  Podrían  incluirse  otras  medidas  en  las  áreas  más 




implantar  más  espacios  públicos  en  el  tejido  urbano,  ya  que  estos,  son  un  elemento 
ordenador de la ciudad que contribuye con la redistribución e integración social, corrigiendo el 
excesivo peso que ha  tenido  la  vivienda en Managua. En  la  actualidad el gobierno  impulsa 





planificadas  para  lograr  tener una  red  de  espacios públicos que  conecte  toda  la  ciudad de 
Managua en este caso.      
 
 Regulación  del  mercado  inmobiliario:  estas  acciones  buscarían  coartar  la  especulación 
inmobiliaria y direccionar el mercado a  los segmentos de  ingreso medio y bajo con acceso y 





(limitando  a  través  de  la  normas  de  habitabilidad  el  número  máximo  de  ocupantes  por 
viviendas)  para  evitar  el  hacinamiento  de  las  personas  que  trae  consigo  una  serie  de 
problemáticas sociales, de salubridad y de seguridad.   
 
 
